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Henrik Ramsay
Gerda Ehrstedt otto Valmari
Kun Heininkin kaupungin vni t<Ri«niohet ovat m * m. alls-
kirJoitinnoille antr: noet toimeksi elintärpo Iden hankinnan 4®
Jakelun kaupungin vftestölle Jr kun Lautakunta nykyisissä olo-
sulitoisan el voi tätä tehtäväänsä täyttää asettumatta yhtey -
teen Suorana Kanaanvnltuuaknnmn kanaan, Joka nyt huolehtii
elintarpeiden saannista Ja kulotuksesta, ovat allekirjoitta-
neet, Jotka eivät tunnusta Valtuuskunnan laillia ta toimin-
toolkoutta, kuitenkin päättäneet elintarpeiden Ja muiden vält-
tämättömien tarveaineiden hankkimiseksi olla yhteydessä Kanaan
Taitnuokurman kanaan*
Sitä vastoin oivät allekirjoittaneet voi hyväksyä mitä
lakeja Ja anotuksia kuin niitä, Jotka suomen eduskunta Jn lail-
liset vlmno» isot ovat laillisenaa järjestyksessä vahvistaneet.
sutta katsoo Lautakunta Jo laillisten asotueton
perusteella kuitakin voivansa nykyisissä oloissa antaa erikoi-
sia määräyksiä Roininkin kaupungille*
Lautakunta oi koitankaan voi täyttää tehtäväänsä mikäli
erinäiset olkeudet tora*isti anotetut el intärvokomltont katkovat
voivansa sekaantua Lautakunnan toimintaan Ja sikäli kuin lait-
tamia takavarikoimloia tapahtuu eikä rauhalllauuttn Jn järjes-
tystä voida ylläpitää Lautakunnan kanslioissa, konttooreisoa
Ja vometoisoo, ralnkätnMon esim. sßeotottuJcn joukkojen ei
pitäisi onndn siellä esiintyä eikä uhkailla Lnu tr kunnan hen-
kilökuntan*

